





















































self-administered diet history questionnaire）
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調 査 し たINTERSALT（International Study 
on Salt and Blood Pressure）研究（Intersalt 
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